













БЕЛАРУСЬ В РЕЙТИНГЕ СТРАН МИР 
ПО УРОВНЮ СОЦИАЛЬНОГО ПРОРЕССА
Аннотация. В статье рассмотрено положение Респу-
блики Беларусь в рейтинге стран мира по уровню социаль-
ного прогресса, описаны оценки по основным показателям, 
проанализирована взаимосвязь Индекса социального про-
гресса и целей устойчивого развития. 
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BELARUS IN THE RANKING OF COUNTRIES 
IN TERMS OF SOCIAL PROGRESS
Abstract. The article examines the position of the Republic of 
Belarus in the ranking of countries in terms of social progress, 
describes the assessments on the main indicators, analyzes 
the relationship between the Social Progress Index and the 
Sustainable Development Goals.
Keywords: social progress index, sustainable development 
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В «Национальной стратегии устойчивого социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь на период до 2030 года» 







тегии является оценка достигнутого прогресса на пути к устойчи-
вому развитию в контексте трех составляющих: 
 – индекса человеческого развития; 
 – валового внутреннего продукта;
 – индекса уровня образования [1].
Рис.1 – оценка Республики Беларусь по показателям Индекса социального 
прогресса на 2020 г. [2]
Проблема оценки достижения целей устойчивого развития 
(ЦУР) стоит перед многими странами. Индекс социального 
прогресса (SPI) фиксирует результаты, связанные со всеми 
17 ЦУР, в простой, но строгой структуре и является способом 







С учетом того, что в настоящее время в большинстве стран 
строго измеряется лишь треть индикаторов ЦУР, Индекс со-
циального прогресса решает основную задачу измерения. 
В индексе используется 51 показатель, взятый из офици-
альных данных ООН, а также исследовательских институтов 
и организаций, для обеспечения всесторонней оценки дости-
жения ЦУР даже в тех случаях, когда формальных показа-
телей не существует. 51 показатель подразделяются на три 
основных измерения [2]:
 – основные потребности человека – питание и доступ кос-
новной медицинской помощи, доступ кводе, электричеству 
исанитарным услугам, обеспечение жильём, уровень личной 
безопасности;
 – основы благополучия – доступ кбазовым знаниям, до-
ступ кинформации исредствам коммуникации, уровень здра-
воохранения, экологическая устойчивость;
 – возможности – личные права, личная свобода и выбор, 
инклюзивность, доступ к высшему образованию.
Оценка Республики Беларусь за 2020 г. по 51 показателю 
используемых в Индексе социального прогресса представле-
на на рисунке 1.
По доступу к базовым знаниям Беларусь заняла 17-ое 
место. По показателюв доступе к высшему образованию 
Республика Беларусь оказалась на достаточно высоком 
39-м месте. У Беларуси высокие показатели водоснабжения 
и электроснабжения. Формально у нас очень хорошие инди-
каторы по занятости. Очевидны минусы, связанные с низким 
уровнем защиты личных прав (126 место) и уровня инклюзив-
ности (52.55 балла). По параметру «ожидаемая продолжи-
тельность жизни в возрасте 60 лет» Беларуси заняла только 
102-ое место, 129-ое место по качеству экологии. По фактору 
«преждевременная смерть от неинфекционных болезней» 
Беларусь заняли 136-ое место. 
Республика Беларусь по индексу социального прогресса 
занимает 47 место, опережая Россию (69 место) и Казахстан 
(67 место), которые по показателю ВВП на душу населения 
(Казахстан (54 место) и Россия (53 место) находятся выше 
Беларуси (66 место). Указывая тем самым, что хоть эконо-
мический успех и связан с социальным, но он не определя-







страны с приблизительно одинаковым ВВП на душу населе-
ния, рассчитывая баллы от 0 до 100 (у Республики Беларусь 
77 баллов).
Эффективность использования Индекса социального про-
гресса была доказана при использовании его Европейским 
Союзом (EU-SPI). Европейский союз, применив индекс соци-
ального прогресса (ЕU-SPI), показал большой контраст между 
тем, как регионы работают, если мы используем ВВП на душу 
населения в качестве показателя благосостояния, и тем, 
как они работают, если мы используем ЕU-SPI. Некоторые ре-
гионы, как столичный регион Бельгии, который имеет большой 
ВВП на душу населения, плохо работают в ЕU-SPI [3].
Индекс социального прогресса ориентирован на неэконо-
мические аспекты национальной деятельности и использует 
подход к измерению, основанный на показателях результа-
тов, а не на показателях затрат. Индексы, основанные как 
на затратах, так и на результатах, могут помочь странам оце-
нить свой прогресс, но разными способами. Индексы затрат 
измеряют выбор политики или инвестиций страны, которые, 
как считается (или известно) приведут к важному результа-
ту, в то время как индексы результатов напрямую измеряют 
результаты этих решений или инвестиций[4]. Таким обра-
зом Индекс социального прогресса может стать эффектив-
ным инструментом для оценки прогресса в достижении ЦУР 
при построении Национальной стратегии устойчивого соци-
ально-экономического развития.
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ВРЕМЯ И МАТЕРИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ В AGILE
Аннотация. В статье рассматривается наиболее рас-
пространенная модель ценообразования в Agile, контракт 
TimeandMaterial.





TIME AND MATERIALCONTRACT IN AGILE
Abstract. This article discusses the most common pricing model 
in Agile, the Time and Material contract.
Keywords: Time and Material, IT, Agile, pricing, 
intellectual property.
Устойчивое развитие страны включает три составляю-
щих: экологическую, социальную и экономическую. Иннова-
ции происходят в каждой из них. Рассмотрим экономическую 
составляющую устойчивого развития, а именно, вопросы 
использования ценовой модели работы TimeandMaterial в си-
